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i AN N U AL REPORTS*! 
j Municipal Officers j
ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of St. Albans
For the Year 1917-1918
Press o f
The Independent-Reporter Company 
Skowhegan, Maine
T O W N  W A R R A N T
S O M E R S E T , SS. S T A T E  O F  M A IN E
T o  G e o r g e  A . L ib b y , C o n s ta b le , T o w n  o f  St. A lb a n s , G r e e t in g :
I n  th e  n a m e  o f  th e  S ta te  o f  M ain e  y o u  a re  h e r e b y  re q u ire d  
to  n o t i fy  an d  w a rn  the in h a b ita n ts  o f  St. A lb a n s  q u a lifie d  to  v o te  
in  t o w n  a ffa irs  to  a ss e m b le  a t the T o w n  H a ll  in  sa id  T o w n , o n  
th e  11th d a y  o f  M a rch , A . D . 1918 a t 9 o 'c l o c k  in  th e  fo r e n o o n  
to  a c t  o n  the  fo l lo w in g  a r t ic le s , to  w it :
A rt . 1— T o  c h o o s e  a  M o d e ra to r  to  p re s id e  a t sa id  m e e tin g .
A rt . 2t - T o c h o o s e  a  T o w n  C lerk .
A rt . 3— T o  h e a r  r e p o r ts  o f  T o w n  o ffice rs , and  a c t  th e re o n .
A rt . 4— T o  c h o o s e  th re e  o r  m o re  S e le c tm e n , A s s e s s o r s ’ and  
O v e rs e e rs  o f  P o o r .
A rt . 5— T o  c h o o s e  a  T o w n  T re a s u r e r .
A rt . 6— T o  c h o o s e  a  C o lle c to r  o f  T a x e s , a n d  se e  w h a t m eth od  
th e  to w n  w ill  a d o p t  fo r  th e  c o l le c t io n  o f  th e  sam e.
A rt . 7— T o  c h o o s e  o n e  S u p e r in te n d in g  S c h o o l  C om m ittee .
A rt . S— T o  c h o o s e  a T o w n  A gen t.
A rt. 9— T o  se e  i f  the  to w n  w il l  c h o o s e  a R o a d  C o m m iss io n e r .
A rt . 10— T o  c h o o s e  a ll  th e  o th e r  n e c e s s a r y  to w n  o fficers .
A rt. 11— T o  se e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w il l  ra ise  fo r  
the s u p p o r t  o f  s c h o o ls .
A rt . 12— T o  se e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w il l  ra ise  to  
p a y  tu itio n  o f  s c h o la r s  in  s c h o o ls  o f  s ta n d a rd  g r a d e  o u t  o f  to w n .
A rt . 13— T o  se e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w ill  ra ise  f o r  
th e  re p a ir  o f  s c h o o l  b u ild in g s  and  p u rc h a se  o f  s c h o o l  s u p p lie s .
A rt . 14— T o  se e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  r a is e  fo r  
th e  p u rc h a se  o f  T e x t  B o o k s  a n d  re p a ir  o f  sam e.
A rt . 15— T o  see  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w il l  ra ise  fo r  
b r id g e s .
Art. 16— T o  see  w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill ra ise  fo r  
tow n  ch arges.
A rt. 17— T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill ra ise  to  
rep a ir and bu ild  roads in  sum m er.
A ft. 18— T o  see w h at sum  o f m oney the tow n  w ill ra ise  to 
.break d ow n  snow , and w hat m ethods they w ill adopt in re la ­
tion  to the sam e.
A rt. 19— T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill ra ise fo r  
board fences.
Art. 20— T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill ra ise fo r  
m em oria l serv ices .
Art. 21— T o  see  i f  the tow n  w ill vote  “ yes”  o r  “ n o "  on  the 
question  o f  a p p rop ria tin g  and ra ising  m oney n ecessary  to en ­
title  the tow n to State A id , as prov ided  in Sec. 20 o f  C hapter 130 
o f  the P u b lic  L aw s o f  1913.
A rt. 22— T o  see if  the tow n  w ill a p p rop ria te  and ra ise  the 
sum  o f five hundred and th irty -three  d o lla rs  ($533.00) fo r  the 
im provem ent o f  the section  o f State A id road , as outlined  in  the 
rep ort o f  the State H igh w ay C om m ission , in  addition  to  the am ­
ounts reg u la rly  ra ised  fo r  the ca re  o f  w ays, h ighw ays and 
b rid ges ; the above b e in g  the m in im um  w h ich  the tow n  is a l­
low ed  to ra ise  un der the prov is ion s  o f  S ection  19 o f  o f  the P u b lic  
L aw s o f  1913.
A rt. 23— T o  see w hether the tow n  w ill vote  to  ra ise  m oney 
and w hat sum  fo r  the m ain tainance o f  State A id  h ighw ays 
du rin g  the ensu ing year, w ithin the lim its o f  the tow n, under 
the p rov is ion s  o f  S ection  9 and 18 o f  C hapter 130 o f  the  P ub lic  
L aw s o f  1913.
A rt. 24— T o  see if  the tow n  w ill vote  to  pay the s ch o o l com ­
m ittee fo r  serv ices  rendered  durin g  the ensu ing year.
A rt. 25— T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill raise 
fo r  iron  cu lverts.
Art. 22— T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill ra ise  fo r  
e le ctr ic  lights.
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A rt. 27— T o  see  w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill ra ise  un­
der C hapter 84, S ection  11 o f  the P u b lic  L aw s o f  1911, re la tin g  
to  trees and shrubs.
A rt 28— T o  see  i f  the tow n  w ill vo te  to  authorize the S uper­
intend ing S ch oo l C om m ittee to  op en  the fo llo w in g  sch o o ls  w h ich  
have not m aintained an average o f  eight pupils fo r  the past three 
term s v iz : L ucas, B rick .
A rt. 29—-To see  if  the tow n  w ill authorize the S electm en  to 
have a sum  o f  m on ey in anticipa tion  o f taxes, n ot to  exceed  
$ 1000 . 00 .
Art. 30— T o  see w hat sum  o f  m on ey the tow n  w ill ra ise  to 
pa y  on  tow n debt.
Art. 31— T o  see  if  the tow n  w ill vo te  to  have the drain 
from  the T ow n  H a ll ch an ged  so  that it w ill em pty in to  the 
stream  betw een  C. A . B ach eld er ’s m ill and house and raise 
m oney fo r  sam e.
Art. 32— T o  see if  the tow n  w ill au thorize  the S ch oo l C om ­
m ittee to em p loy  a s ch o o l p h ysicia n  and ra ise  m oney fo r  same.
A rt. 33— T o  see  i f  the towm w ill authorize the S uperintend­
in g  S ch oo l C om m ittee to rem ove the m od ern  seats from  T ow n  
F a rm  sch o o l to M agoon  sch oo l.
A rt. 34— T o  see w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill ra ise  to 
b low  out ledges in  roads.
A rt. 35— T o  see  i f  the tow n  w ill vote  to  bu ild  a tom b  at the 
V illa ge  cem etery  and ra ise  m oney fo r  s a m e .
A rt. 36— T o  see  if  the tow n  w ill vote  to s e ll b u ria l lo ts  in 
the V illage cem etery.
A rt. 37— T o  see  if  the tow n  w ill vote  to have the pine tree in 
the V illa ge  cem etery  near the W illiam  W in slow  lo t  rem oved .
Art. 38— T o  see if  the tow n  w ill vote  to  d iscon tin u e  the 
road  from  V. H . B ra g g ’s to  R ip ley  line.
Art. 39— T o  see if  the tow n  w ill vote  to  d iscon tin u e  the 
road  near Irv in  R ob er tson ’s ru nn ing n orth erly  to the H enderson  
p lace , so  ca lled .
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A rt. 40— T o  see i f  the tow n  w ill vote  to d iscontin ue the road  
near G eorge E m ery ’s ru n n in g  w esterly  to  the P ark h u rst p lace , 
so  ca lled . •
A rt. 41— T o  see if  the w w n  w ill vo te  to  d iscontin ue the 
roa d  from  E. M. T h orn es  ru n n in g  easterly  to  N ye’s co rn er , in  
w h ole  o r  in part.
A rt 42— T o  see i f  the tow n  w ill vote  to  se ll the T o w n  farm .
A rt. 43— T o  see w hat sum  o f  m oney i f  any the tow n  w ill 
ra ise  to  pay J. R . P a rk er fo r  the h orse  that d ied from  in juries  
received  on  roa d  betw een St. A lban s and M ainstream .
T he S electm en  w ill be in  session  at the T ow n  H a ll a t 8 
o ’c lo ck  A . M. on  day o f  said  m eeting fo r  the p u rp ose  o f  rev isin g  
and co r re ct in g  the list o f  voters. G iven un der ou r  hands the 
secon d  day o f M arch, 1918.
W . O. H IL T O N
E. J. C R O C K E R  
FR E E M A N  M ILLS
S electm en  o f  St. A lbans.
Selectmen’s Report
The M unicipal officers  o f  St. A lbans re sp e ctfu lly  subm it their 
rep ort fo r  the year 1917, 1918.
V aluation  rea l estate, res id en t ..........................$295,775.00
V aluation  rea l estate, n on -resid en t .............  41,625.00
P erson a l estate, resident ..................................  91,470.00
P erson a l estate, n on -resid en t .............................. 1075.00
-------------------$429,945.00
A m ou nt exem pted  ....................................................  $875.00
N um ber o f  p o lls  297 @  $3.00 each.
R ate  .028% .
A P P R O P R IA T IO N S
S upport o f  C om m on s ch oo ls  .............................. $2000.00
T u ition  .............................................................................  400.00
R ep airs  o f  s ch oo l bu ild in gs and p u rch a se  o f
s ch o o l su pp lies  .............................................  400.00
R ep a irs  and p urchase o f  text b o o k s ................  100.00
B ridges ........................................................................... 150.00
F o r  T ow n  ch arge  ....................................................  1200.00
R oads in sum m er ....................................................  3000.00
R oads in w in ter .........................................................  1000.00
B oard  fen ce  ..................................................................  100.00
M em oria l serv ices  .............................  30.00
State A id road  im provem ent .............................. 533.00
State A id road  m ain ten an ce ................................  300.00
E le c tr ic  lights .............................................................  130.00
T rees  and shrubs ......................................................  100.00
C rock er  cem etery  ....................................................  100.00
P a in tin g  ch u rch  .........................................................  150.00
S ch oo l p h ysicia n  ....................................................... 25.00
T ota l am ount ra ised  b y  tow n  . .  $9718.0(
State tax .................................................................... $2625.16
County tax .................................................................  585.62
Overlay in assessing .........................................  217.00
Supplem ental tax ....................................................  40.36
 ---------------- $3468.14
$13,186.14
* n ' i  2
TOW N CH ARGE ACCOUNT
DR.
Am ount appropriated ............................................ $1200.00
F or e lectric lights . .  130.00
M em orial services. . .  (JlI?0.00
C rocker cem etery . . . o}00.00
Painting church  ------ 15Q.00
School physician . . .  25.00
Overlay in assessing ........................ y ...........  2J0.00
Supplem ental tax ................................    40.36
R e c ’d from  A. B. T yler .......................   ¡$00.0 0
C. C. H anson auctioneer Lie. . . . f 2.00
C. J. W orthen, auctioneer Lie . .  : 2.00
W. O. H ilton acct. J. Corbett . .  9.92
D. D. Stewart for  care o f  lot in
cem etery ...................................  1 00 .00
T ow n o f P ittson, acct. o f Chas.
Bailey, J r ...................................  41.80
George Goodale, acct. o f  w ife ’s
expenses in f u l l ......................  13.76
State dog license refunded . . . .  40.00
R. R. and Tel. tax ........................  99.30
Chas. E. M ow er fo r  use o f  T ow n
H all  .......................................... 37.50
F. M ills, hay, G rover p l a c e   3.00
P. E. M ower, fo r  use o f  T ow n
Farm  pasture .....................   35.00
E. J. C rocker, fo r  straw  ...........  3.75
E. J. C rocker, for  a s h  , . t . .  130.50
Amount overdraw n ................................................  923.77
--------------------  $3687.66
T O W N  C H A R G E  A C C O U N T
O r d e r  N o ,
2 M y ra  C y p h e r s , la b o r  o n  b o o k s  . .............
4 F . M ills , s e r v ic e s  as  a u d ito r  ....................
5 W . 0 .  H ilto n , e x p e n s e s  r e . 'C a r r ie  S m a rt
6  T o w n  o f  B r ig h to n , s u p p lie s  to  F . M o o d y
8  I r v in g  R o b e r t s o n , s u p p lie s  t o  J a s . C o r ­
b e tt  ...................................................................
9 B e lle  N ic h o ls ,  b o a r d  o f  C a r r ie  S m a r t  . .
12 B e lle  N ic h o ls ,  b o a r d  o f  C a r r ie  S m a r t  . .
24 L . H . B la n c h a r d , m e d ic a l  a tt e n d a n c e  to .
C h a s. B a ile y , J r ..........................................
25 E . A . P o r t e r ,  m e d ic a l  a tt e n d a n c e  t o
C h a s. B a ile y , J r ........................................
26 W . O. H ilto n , e x p e n s e s  re . C. B a ile y , J r .
27 J o s e p h  J o h n s o n , M e m o r ia l e x p e n s e s  . .
28 A ll ie  T r a c e y ,  p r e s s in g  h a y  in  p a r t  . .
29 A ll ie  T r a c e y ,  p r e s s in g  h a y  in  p a r t  . .
33 A ll ie  T r a c e y ,  p r e s s in g  h a y  in  p a r t  . .
32 W . 0 .  H ilto n , s u p p lie s  t o  C. P o r t e r  . . .
33 B e lle  N ic h o ls ,  b o a r d  o f  C. S m a r t .............
34 W . 0 .  H i l to n , e x p e n s e s  re . S ta te  A s s ’o r s
35 W . 0 .  H i l to n , s e r v ic e s  a s  S e le c tm a n  in
p a r t  ................................................................
36 H . B . C li f fo r d , s e r v ic e s  S c h o o l  S u p t . . .
37 B e lle  N ic h o ls ,  b o a r d  o f  C. S m a r t .............
38 B e lle  N ic h o ls ,  b o a r d  o f  C. S m a rt  . . . .
39 W . 0 .  H i l to n , f r e ig h t  o n  p a in t  f o r
c h u r c h  ...........................................................
40 B e lle  N ic h o ls , b o a r d  o f  C. S m a rt  ------
41 M in n ie  L . C r o c k e r , S ta te  a id  s o ld ie r s ’
d e p e n d e n ts  ..................................................
57 B e lle  N ic h o ls ,  b o a r d  o f  C. S m a r t ..........
61 S. W . G o o d w in , in s u r a n c e  o n  T o w n
H a ll  .................... ............................................
62 E. T . B u r to n , la b o r  p a in t in g  c h u r c h  . .
63 M in n ie  L . C r o c k e r , S ta te  a id  to  S o ld ie r s ’
d e p e n d e n ts   ......................
70 J as . S. M a rtin , la b o r  o n  lo ts  in  c e m e t e r y
71 S m ith  & S a le , b o o k s  f o r  T o w n  c le r k  . .
72 D . .S E m e r s o n , s u p p lie s  t o  C. P o r t e r  . ,
74 S. L . F e l lo w s ,  s e r v ic e s  a s  fire  w a r d e n  .
75 E . A . P a r k m a n , w o o d  t o  C. P o r t e r  . . .
76 C. C. H a n s o n , s e r v ic e s  as  b a l lo t  c le r k
77 F . N . V in in g , s e r v ic e s  a s  b a l lo t  c le r k
78 F r e d  L u c a s , s e r v ic e s  a s  b a l lo t  c le r k  . . .
79 C. M . L a n c a s te r ,  s e r v ic e s  a s  b a l lo t  c le r k
80 H . E . L . &  P o w e r  C o . s t r e e t  l ig h ts  . . . .
81 H . E . L . &  P o w e r  C o ., T o w n  H a ll  l ig h ts
82 S m ith  & . S a le , b o o k s  f o r  t o w n  ...............
83 H . M . N u tte r , b o a r d  o f  C. S m a r t .............
84 N a th a n  B r a g g , la b o r  o n  T o w n  F a r m  . .
8 8  S. P . W e e k s , s u p p lie s  t o  C. P o r t e r  . . . .
89 A lb e r t  W a r d , e x p e n s e s  re . C. B a ile y , J r
90 B e r th a  L o n g le y , l a b o r  o n  b o o k s  .............
91 E . J. C r o c k e r , s e r v ic e s  in  p a r t  a s  S e ­
le c t m a n  .........................................................
92 E . J . C r o c k e r , in s u r a n c e  o n  h a y
130 H . E . F o r t ie r ,  s ta t io n e r y , e t c  ..................
131 H . E . F o r t ie r ,  s e r v ic e s  as  s c h o o l  s u p e r ­
in te n d e n t , M a rc h  a n d  A p r i l ' ..........
136 H . L . M e r r ic k , la b o r  o n  c h u r c h  .............
137 W . B . C o o k , la b o r  o n  c h u r c h ......................
138 W . H . P a t t e r s o n , la b o r  o n  c h u r c h ..........
140 C. M . P a g e ,, f e n c e  C r o c k e r  c e m e t e r y  . .
143 H . E . F o r t ie r ,  s e r v ic e s  a s  s c h o o l  S u p t.
M a y  a n d  J u n e  ........................................ ..
144 H . B. C li f fo r d , s e r v ic e s  a s  s c h o o l  S u p t.
to  D e c . 31st, 1917 ...................................
145 J. H . M u r p h y , r e c o r d in g  b ir th s  a n d
d e a th s  ............................................................
146 S ta n le y  H a n s o n , w a t e r in g  tu b  ..................
147 J. S. B o s t o n , s u p p lie s  t o  C. P o r t e r  . . . .  
150 F . J . G e r r y , s h e e p  k i l le d  b y  d o g s .............
152 M in n ie  L . C r o c k e r , S ta te  a id  t o  S o ld ie r s ’
d e p e n d e n ts  ..................................................
153 F la k e  C r a ig  C o ., la b o r  a n d  s u p p lie s  . .
155 B e lle  N ic h o ls ,  b o a r d  o f  C. S m a r t ............
156 E . N. G ra n t, l a b o r  M a lo o n  c e m e t e r y  .
161 A c m e  W h ite  L e a d  C o ., p a in t  f o r  c h u r c h
162 A . B . N ic k e r s o n , la b o r  o n  T o w n  fa r m  . .
163 B . C. W e y m o u t h , la b o r  o n  T o w n  fa r m
164 C. H. W ilk in s, la bor on  T ow n  farm  . . .
165 W alla ce  N ichols, la b o r  on  T o w n  fa rm  ..
166 H arlan  W ilk in s, la b o r  on T ow n  farm
167 Guy W eym outh , la b or  on T ow n  farm
168 A. P. L ew is , w a terin g  tub .......................
171 B elle  N ichols, board  o f  C. S m a r t .........
197 W . A. B ig e low , su pp lies  to C. P o rte r  . .
198 C. C. H anson , supp lies  to  C. P orter  . . . .
199 C. C. H anson , su pp lies  to  T ow n  H all
202 M innie L  C rock er , State aid to S o ld iers ’
dependents ..............................................
203 L ou ise  L in n ell, State a id  to  S o ld iers ’
dependent ................................................
223 D. L. F rost, serv ices  as T ow n  c le rk  . .
224 W . A. B ig e low , serv ices  as m em ber o f
s ch o o l board  .........................................
225 E rnest H opkins, w ood  to C. P orter  . . .
227 S. W . G reene, supp lies  to  T ow n  H a ll .
228 S. W . G reene, su p p lies  to C. Sm art and
C. P o rte r  ..............................................
230 C. A. M ou lton , s ch o o l p hysician  ............
231 C. A. M ou lton , re co rd in g  births and
deaths .......................................................
232 C. A. M ou lton , p ro fess ion a l serv ices  to
F. M oody ...............................................
234 A lb ert W ard , m eals and lod g in g  to 
tra m p  .......................................................
241 S. J. P arker, serv ices  as re feree  in B.
F. S tanley ca se  .................................
242 C. M. L ancaster , in terest on tow n  ord ers
243 H. D. C hisholm , in terest on  tow n  ord ers
244 D. H. Grant, in terest on tow n  ord ers
245 O sgood  R obertson , w a terin g  tub .........
246 C lara  F rost, la b or  T ow n  H a ll ................
252 B. F. B atch elder , se rv ices  as m em ber o f
s ch o o l board  .........................................
253 H. B. C lifford , office su p p lies  ................
254 H. B. C lifford , serv ices  s ch o o l Supt. . .
255 H arvey , H enderson , supp lies  to C.
P o rte r  ...........................................
256 Indep en d en t-R ep orter, p rin tin g  tow n
rep orts  1916-17 ....................................
257 L ou ise  L innell, State aid to  S o ld iers ’
dependent .................. ¿ . . . . , .
258 W . H. C arson , w aterin g  tub . .
259 W . H . C arson , serv ices  as m em ber o f
sch o o l board  , . . ............... .............. ..
260 H. E. L. «fe P o w e r  Co., street and hall
ligh ts  .........................................................
261 M innie L. C rock er , State aid to S o ld iers ’
dependents .............................................
263 G. A. L ibby , tax abatem ents ..................
264 G. A . L ibby , in terest on  s ch oo l fund
ord ers  ......................................................
266 B elle  N ich o ls, board  o f  C. S m art *i <
267 E. J. C rock er , w ood fo r  T ow n  H a ll . . . .
268 E. J. C rock er , la bor on  T ow n  farm  . . .
269 T ow n  o f B ingham , su pp lies  to  F. M oody
270 E. J. C rock er , la bor on  T ow n  farm  . .
271 G. A. L ibby , con stab le  fees etc. e tc  . .
272 G. A. L ibby , serv ices  as trea su rer and
co lle c to r  ................................
273 F. M ills, serv ices  as Selectm an .........
274 E. J. C rock er , serv ices  as S electm an . .
275 W . O. H ilton , expen se to A ugu sta  etc.
276 W . O. H ilton , serv ices  as S electm an .
Paid ou tstand ing ord ers  to  C. M. 
L a n ca ster ..................................
12
TOW N  F A R M  ACCOU N T
1917-18
R ece ived  from  P. E. M ow er fo r  use o f  past­
ure .................................................... ..
R ece ived  from  E. J. C rock er  fo r  s t r a w .........
R ece ived  from  E. J. C rock er  fo r  ash ...........
Due from  H arlan  W ilk in s, w ood  ....................
E stim ated va lue o f hay on h a n d .......................
Order No.
28 A llie  T racey , fo r  pressing hay . . . _____
29 A llie  T racey , fo r  pressing hay ...............
30 A llie  T ra cey  fo r  pressing hay ...............
84 Nathan B ragg, labor v . .  ■______. . . . . . . .
92 E. J. C rocker, insurance on h a y .............
162 A. B. N ickerson, labor on h a y ................
163 B. C. W eym outh, la bor on hay .............
164 C. H. W ilk ins, labor on hay ....................
165 W allace  N ichols, labor on h a y ................
166 H arlan W ilk ins, labor on hay ................
167 Guy W eym outh, labor on h a y ..................
268 E. J. C rocker, la bor on h a y ....................
270 E. J. C rockbr, labor on  h a y ........................
Net cost o f  operatin g  farm  1916 
Balande in fa vor o f  T ow n  farm  fo r  
1916-17 ....... ...................................
C R E D IT
COMMON SCHOOL ACCOUNT
A m ount appropriated  ......................
In terest on sch oo l fund orders . . .
S chool and m ill fund ......................
Com m on sch oo l fund .........................
A m ount overdraw n 1917
T E AC H E RS
Order No.
Am ount overdraw n 1916-17 ..................
10 E lsie  E m ery ......................................
11 B essie G ordon ...................................
13 E lsie E m ery ........................................
14 B essie G ordon ...................................
15 Leta L ibby ........................................
16 Addie Johnson .................................
17 Edna T ra cey  ." ..................................
18 F ay J ohnson  ........................
19 P earl V arney ......................
20 E lla  R o y  ................................
21 E sth er R am sdell ................
42 E lsie  E m ery  .........................
43 Leta L ib by  .............................
44 A lm a B erry  ...........................
45 L ida M errick  .......................
46 P earl V arney .......................
47 E lla  R o y  ..................................
48 E dna T ra ce y  .........................
49 Isabe lle  P a ck a rd  ................
188 A ddie J ohnson  . . . . . * ............
189 R u b y  D odge ....... .. ............
190 Mrs. W . H. Seekins _____
191 Mrs. W illiam s Cain .........
192 P earl V arney .........................
193 Edith W eston  .......................
194 Isabe lle  P ack ard  ................
195 E lla  R oy  ..................................
196 E dna T ra ce y  .......................
211 T ow n  o f  H artland , tu ition
T R A N S P O R T IN G
O rder No.
7 Mrs. D aniel C ook son  ...........................
22 B ertha  B u rrill .................. ......................
23 N ellie W e lch  .............................................
55 N ellie W elch  .............................................
51 A lm a B erry  .............................................
52 B ertha  B u rrill ........................................
53 Stella  M errow  ...........................................
54 A lb ert T ra ce y  ...........................................
55 Mrs. R oy  N ichols  ....................................
56 A lbert T ra cey  ...........................................
59 Mrs. A lb ion  W eeks ................................
93 S tella  M errow  .........................................
94 O. P. L ew is ...............................................
95 Chas. E. M o w e r ...................................
100 H. M. N utter . . . .  
114 Mrs. A lb ion  W eeks 
148 M rs. R oy  N ichols
184 A d d ie  Johnson  . .
185 N ellie W elch  . . . .
186 Mrs R oy  N ichols .
187 M alcom  Parkm an
207 John P. P a rk er . .
208 W . A. S pringer . .
FU EL
O rder No.
106 A. P. Lew is ...................................... .
107 E. J. C rock er  ....................................
108 W . E. W elch  ...................................................
109 F red L ucas ....................................
110 S. J. P ark er .............................................
111 W . G. C ooley ....................................
129 H arry  F inson  ........................................ .
172 E. N. Grant ...................................................
173 H arry L ibby  ...................................................
174 John S. Sm ith ...............................................
204 E rnest H opkins .................................
205 N ew ell P h ilb rick  ...........................
235 W . H. C arson ........................................
JAN ITO R S
O rder No.
112 B ertha L on g ley  ................................
113 F. W . P a i g e ...........................................
115 P earl V arney ....................................
116 Edna T ra cey  ......................................
117 H arry  F inson  ....................................
118 E lla  R oy  ...............................................
119 C harlie Ladd ......................................
120 E verett Sm ith ..................................
121 Leta Libby .................................................... 5.00
122 Fay Johnson ................................................ 5.00
123 Addie J o h n s o n .............................................  5.00
124 Newell Philbrick .......................................  5.00
125 Alma B erry .................................................. 5.00
179 Newell Philbrick .......................................  5.00
180 H arry Libby ................................................ 5.00
181 Leo Schillinger ...........................................  5.00
182 Charlie Ladd .............................................  32.00
183 Edna T racey ................................................ 5.00
209 W. A Bigelow .............................................  20.00
Total .....................................................  $3675.12
SCHOOL ACCOUNT T E X T  BOOKS
DR.
Amount appropriated ..........................................  $100.00
  $ 100.00
CR.
$5.45 
.85 
9.13 
43.47
3.32 
12.23
.56 
6.10
4.32 
14.57
  $100.00
R EPA IR S OF SCHOOL BUILDINGS >AND PURCHASE OF
SCHOOL SUPPLIES
Amount appropriated ........................................... $400.00
Balance unexpended ..........................................  15.34
W. H. Carson, sale o f wood shed Magoon . .  5.00
------------------ $420.34
Am ount overdrawn .....................  8.19
Order No.
Amount overdrawn 1916 ___
210 Houghton & Mifflin Co.
212 D. C. Heath & Co.............
215 E. E. Babb Co...................
217 Ginn & Co............................
218 Benj. Sanborn Co...............
219 Am erican Book Co. ___
221 Silver Burdette Co...........
248 Ginn & Co............................
Amount unexpended
Order No.
96 W. H. Carson ................................
97 W ill Deering ................................
98 M. K. Parkman ............................
99 H. B. Clifford ................................
101 Bernice Bryant ............................
102 Bernice R oss ................................
103 Eva Philbrick ................................
104 Mr3 . R oy  Nichols .........................
105 Bertha Longley ............................
126 W e3 ley Clark ................................
124 Mrs. Fred Haseltine ...................
128 Bernice Bryant ..............................
142 Am erican Typew riter Co............
149 Frank E. Buker ...........................
175 Frank W . Seekins .....................
176 M. K. Parkman ...........................
177 H. E. Randlett .............................
178 Sherman W elch ...........................
206 E. N. Grant ....................................
213 F  L  Griffith ....................................
214 John S. Smith ................................
215 E. E. Babb & Co.............................
216 H. B. Clifford ................................
220 Moore B ros......................................
222 L. M. Gerrish ................................
229 S. W . Greene ................................
236 University Store Co.....................
238 Sears, Roebuck & Co...................
247 A. N. Palm er Co.............................
249 E. E. Babb & Co.............................
250 W. A. B igelow  .............................
251 W . H. Carson ................................
CREDIT
Due J. L. Hammett Co. for  supplies
TLITION OF HIGH SCHOOL SCHOLARS OUT OF TOWN
DR.
Amount appropriated ........................................  $400.00
Amount received from  state ............................ 530.67
Amount unexpended 1916 ................................ 79.13
•  $1009.80
CREDIT
Order No.
237 Maine Central institute ......................... $152.00
239 Town o f  H arm ony .....................................  30 00
240 Corinna Union academy ......................  44.00
Amount unexpended .....................  783.80
-----------------  $1009.80
Due Hartland academy .................  $550.00
H IGHW AY ACCOUNT
DR.
Amount appropriated for summer........ .........  $3000.00
Amount appropriated for w in t e r .....................  1000.00
Amount appropriated for board fences ___  100.00
Amount appropriated for trees and shrubs . .  100.00
Amount appropriated for bridges ........... 150.00
Amount unexpended 1916 ................................ 527.65
Amount received from  state ...........................  50.00
Amount received from  state ..................................  233.40
-----------------  $5161.05
CREDIT
Order No.
1 Calwin Braley .................................................  $16.00
31 A. Burdick .............................................. 3 59
58 C. M. Conant Co...................................... 37 99
60 C. H. R oss ............................................ 40 Q9
64 Geo. A. Libby (snow bills 1916) ...............  638.08
65 Ervin Parker, cutting bushes ..............  14.50
66 G. A. Libby, highway orders ...............  58.80
67 G. A. Libby, highway orders ................  53.14
68 G. A. Libby, highway orders ................  3s 40
73 B erger Mfg. Co................................. . 11.07
85 Geo. W oodm an, snow  bill 1916 ......... . 18.60
86 F. A. Brawn, bushes 1916 ................... . 13.30
87 G. A. L ibby, highw ay orders ............... . 17.70
132 G. A. L ibby, highw ay orders ............... . 635.31
133 G. A. Libby, highway orders ............. . 851.58
134 W . H. W atson, bridge plank ............... . 74.62
135 G. A. L ibby, h ighw ay orders ............. . 245.85
141 B. J. L ibby, road m achine ................... . 165.00
151 E. H. Martin, highway order 1916 . . . . . 4.00
154 W . E. Parker, highw ay order 1 9 1 6 ___ . 7.30
157 G. A. Libby, snow  bills 1916 ............... . 86.08
158 G. A. L ibby, snow  bills 1916 ............... . 106.71
160 G. A. Libby, h ighw ay orders ............. . 534.15
169 A. P. Lew is, snow  bills 1916 ............... . 14.60
170 Thos. E llingw ood , snow  bills 1 9 1 6 ____ . 2.80
201 G. A. L ibby, h ighw ay orders ............... . 55.53
233 G. A. L ibby, snow  b ills  ........................ . 479.92
262 G. A. L ibby, snow  bills 1 9 1 6 .................... . 55.24
265 G. A. Libby, snow  b ills  1917 ............. . 651.82
Am ount unexpended .................. . 231.46
$5161.05
STATE  A ID  ACCOUNT H IG H W A Y D EPARTM EN T
Unexpended balance from  previous years
Am ount appropriated by tow n ....................
Am ount received from  state  ...........
Am ount transferred to patrol a cct ...............
Am ount overdraw n .....................................
CREDIT
Order No.
Cost o f  inspection  .....................................
139 B erger Mfg. Co., iron  cu lverts ..
G. A. L ibby, state road orders . . .
G. A. L ibby, state road orders .
G. A. Libby, state road orders ..  
Am ount paid on patrol acct.
159
200
226
DR.
$19.77
533.00
117.35
419.44
159.55
$15.98
95.04
1053.75
24.00
56.55
3.79
$1249.11
—  $1249.11
20
PATROL MAINTENANCE
DR.
Amount from  state aid account ........................ $3.79
Amount appropriated by town ...................  300.00
Amounted appropriated by state .................  200.00
Amount overdrawn ............................................... 115.65
------------------ $619.44
CREDIT
D ragging .................................................................... $61.21
Raking rocks .........................................................  24.00
Cleaning ditches and culverts .......................  6.24
Surfacing, gravel ...................................................  54.96
Amount unexpended ........................................... 473.03
$619.44
ABATEMENTS TO G. A. LIBBY COLL
W. L. Burlock, burned o u t ..................................  $19.95
W. S. Bradford, paid in Corinna ...................  3.00
A. P. Bigelow, overvaluation ............................ 14.25
Eugene Cooley, under age .............................. 3.00
Herbert Johnson, paid in Portland ...............  3.00
Lewis Johonnett, paid in N e w p o r t .................  3.00
Ralph Pratt, paid in Newport ........................ 3.00
W illiam  Magoon, paid in Corinna, 1916-17 . .  7.69
Earl Robertson, paid in G a rd n e r .....................  3.00
Steve Schmidt, German, left ............................ 3.00
Scott, Tracey, under age ................................   1.95
Harold Baker, can ’t l o c a t e ..................................  1.30
-----------------  $66.14
OUTSTANDING ORDERS
Order No.
8 1909, H. D. Chisholm ................................  $250.00
30 1909, H. D. Chisholm ................................. 500.00
282 1914 D. H. Grant .......................................  300.00
105 1913 Mark T. Clafflin ...............................  352.00
3 1917 A. B. T aylor ..................................  300.00
School fund orders ............................................  1190.54
STANDING OF THE TOWN ASSETS
Due from  J. L. Palmer, 1904 ...........................  $4.04
Estimated refund on dog licenses .................  36.00
Due from  R oy N ichols ........................................ 225.00
Due from  M. E*. McPeters ................................ 47.00
Estimated hay, straw and wood on Town
farm ................................................................ 1105.00
Due from  state fo r  aid paid to soldiers’ de­
pendents .....................................................  150.00
Amount in treasury ............................................. 102.46
------------------ $1669.50
LIA BILITIE S
Outstanding orders ............................................... $2892.54
E. K. Hall fund ....................................................  100.00
Mary J. Bass fund .............................................. 100.00
D. B. Clark fund ..................................................  92.00
D. D. Steward fund .............................................  100.00
Amount due Fairbrother heirs .........................  49.20
Contingent liabilities ..........................................  2500.00
------------------ $5833.74
Net liabilities .......................................................... $4164.24
Less school fund orders and funds in trust 1582.54
Tow n debt ........................................... $2481.70
PROPERTY OF TH E TOWN
Tow n farm  .............................................................. $2500.00
Grover place .........................................................  225.00
Road m achinery ...................................................... • 150.00
Hearse ................................................................. 50.00
------------------ $2925.00
W. O. HILTON 
EDGAR CROCKER 
FREEMAN MILLS
Selectm en o f St. Albans.
Treasurer’s Report
George A. Libby, treasurer in account with town o f St. 
DR.
To cash in treasury March 1st, 1 9 1 8 ...  $871.70
Rec d from  C. C. Hanson, auctioneer’s Lie. 2.00
A. B. Tyler, loan ................  300.00
C. J.W orthen, auctioneer’s ’ Lic . 2.00
W  O. Hilton, acct. o f  J. C. Cor­
bett ............................................  9.92
D. D. Steward, care o f lot and
grave o f Lydia L a r y   100.00
D. L. Frost, dog licenses ......  70.00
W. H. Carson, for  sale o f w ood­
shed at Magoon district . .  5.00
Tow n o f Pittston, acct. o f Chas.
Bailey, Jr. ................................ n  80
Geo. Goodale, acct. o f  w ife in
fu l1  ............................................  13.76
State treasurer, free high school 530.67
State Treas. imp. o f state roads 117.35
State Treas., dog licenses re­
funded ......................................  40.00
State Treas. school and mill
fund   802.18
State Treas., Common school
£una ........................................  767.97
State Treas., R. R. and Tel tax 99.30
State Treas., Soldiers’ pensions 165.00
State Treas., highway Dept. . . .  233.40
State Treas., highway Dept. . . 50.00
State Treas., damages to do­
mestic animals   34.00
R. E. Mower, use o f Town farm
Pasture ....................................  35.00
Freeman Mills, hay on Grover
place, 1917 .............................. 3 00
Chas Mower, use o f  hall ......... 37.50

D E LIN Q U EN T T A X P A Y E R S
W . S. B u rlock  .........................
H . O. B la isde ll .......................
0 . L. B la isdell .........................
E m m a S. B row n  ....................
C. K . B ailey .............................
W. P. B ragg  .............................
John  C lark ................................
N. M. F ie lds .............................
H erbert F oss ...........................
F rank  H eath ...........................
E . E. Johnson  .........................
Sam  L ow ell .............................
Jeptha L ow ell .........................
H arvey  L am ph er ..................
G eorge G. M errill ..................
F loyd  M athew s .......................
E m ery  and M a t h e w s ...........
C lifford  M errow  ....................
S. M cLean ................................
H. M. N utter ...........................
A . B. N ick erson  ....................
J. L. P a lm er ...........................
R a lph  P h ilb rick  ....................
H . B. Snell E state ................
D aniel Southards ..................
H a rry  Snell .............................
H . E. V arney .........................
1. O. B ra gg  .............................
H erbert B aird .........................
V ic to r  H anson  .......................
F. A. N oble .............................
John P ratt ................................
S. S. Sm ith .............................
H artland  E. L. & P o w e r  Co.
A. S. G iven .............................
J esse  N ichols  ...........................
Road Commissioners Report
H IG H W A Y  ACCOUNT 1916-17
A. B urdick  ................................................................ $1.50
C. H . R oss .................................................................   40.00
P hilip  B rad ford  .......................................................  5.15
W . S. P h ilbrick  .......................................................  3.80
L eroy  F rost ................................................................  .75
J. S. B oston ............................ . . . . > ........................ 8.00
E. H. M artin ..............................................................  4.00
W . E. P arker ............................................................ 7.30
F. A. B row n ................................................................  13.30
SNOW ACCOUNT OF 1916-17
E. E. Johnson ............................................................ $11.00
W . S. B urlock  ............................................................ 12.25
Chas. Peasley ............................................................ 4.35
H . M. N utter ..............................................................  20.00
C. F. M oore ...........................................................................  8.60
L. F. L ibby ................................................................  10.05
F. J. G erry ..................................................................  4.65
B. L. A very  .............................................................  16.00
N orm an B raw n .......................................................... 4.25
G. C. W eym outh ........................................................ 2.60
Geo. Cam pbell ............................................................  2.70
H. L. Cole ..................................................................... 21.15
A llen  M artin ..............................................................  15.50
R alph  P h ilbrick  ........................................................ 3.70
M. C. Grant ................................................................  13.20
T. W . Smith ................................................................  10.80
E llen  B utler ...........................................................    21.05
A lton T ra cy  ................................................................  1.90
Edw in P ark er ............................................................  2.00
S. J. P ark er ................................................................  18.90
H. J. H ilton  ..............................................................  4.50
O. E. Cole ..................................................................  12.85
C. E. L ibby ................................................................. 10.60
P. W. L ibby ..............................................................  9 70
F. M. Berry ..............................................................  4 60
C. M. E llis ............................... .............................  4  go
J. L. N ichols ............................................................  0 00
Glenn H anson ......................................   25.70
W. A. Springer ................................ .....................  47  75
G. G. R obinson   4 49
J. D. Em ery   4 5  72
Geo. L innell ..............................................................  3 4 3
M. E. Johnson ........................................................  10.13
A lton Em ery ..............................  ' 97  cs
f  w . H e a t h ...................................”£
O. H. Em ery ............................................................  44 79
A. S. B radford ....................... .......... .................. 2 2.95
F. E. B rooks   17 25
N. W . R ichards   44  75
B- s - cu rtis  ............................................................... 11.50
E. J. C rocker   44  75
P. E. M ow er   16 80
Chas. Sam pson ......................................................  20.65
Clifford M errow   4  59
L. G. Nutter   2 00
W. W. Nutter   4 49
M. E. M cPheters......................................................... 49  45
Chas. i t  ebb    7 25
Fred Finson ..............................................................  49  45
E lm er C ooley ..........................................................  20.90
U. S. Parker ............................................................  22.80
H. P. Phinney   7 39
E. M. Raym ond   27 50
w m  c a i n   ! ! . " ! !  16^60
Chas. B urrill ............................................................  g 75
Geo. W oodm an ........................................................  18 60
E. G. C rocker ..........................................................  10 68
John W eeks ..............................................................  43  25
Geo. W. E m ery ........................................................  13 50
F - E- Buker ..............................................................  3.00
Eugene C ooley ...................  B on
w . E. w e i c h ..............................S
W. W. N u t te r ................................... 1 7r
26
Geo. A. L ibby . .
E. N. Grant ___
E. M. T horne . .
C. P. C oolidge .
D. S. Em erson .. 
J. N. W elch  . . . .
B. J. M iller .....
P. W . Seeltins . .  
A rch ie  Parker . 
N elson A tw ood . 
A lfred  H ilton . .
J. S. Smith .........
A llie  P. Lewis . .  
Thos. E llingw ood
L. L. T ra cy  ___
J. H. L ibby . . .
A. B. T ra cy  ___
Joseph Patten .. 
Calvin B ra ley . .
W O R K  ON H IG H W A Y  FOR SUMMER 
Order No.
1 E. E. Johnson ..............................................
2 Geo. L ibby, m oney paid E. E. Johnson
3 H. J. H ilton , 9 days in A p ril ..................
4 Frank F ellow s .......................... ...................
5 Bernard W eym outh .....................................
6 H ull W ilkins ...................................................
7 R oy  N ichols ............... ................. ...................
8  Sam P arker .....................................................
9 A. B. N ickerson ............................................
10 H. J. H ilton , freigh t on road m a c h in e ..
11 H. J. H ilton , m oney pd. A. B. N ickerson
12 Geo. Libby, m oney paid Leon  L ibby . .
13 W ill B urlock  ..................................................
14 E lm er C ooley ..............................................
15 F rank F ellow s .........................................
16 Bernard W eym outh ...............................
W . A . B ige low , feed  so ld  F rank  B ryant
and R o y  N ich o ls  ......................................
E. E. J ohnson   .........................................
F red  L u cas ......................................................
Geo. L ibby , m on ey paid  E. E. Johnson  
H. J. H ilton , m on ey  paid  A. B. N ick ­
erson  ............................................................
H. J. H ilton , 19%  days in  M a y ................
H. J. H ilton ’s m an and horses, b la ck ­
sm ith ’s b ill and fre igh t .......................
R o y  N ichols  ......................................................
H. J. H ilton , m on ey  paid  F ran k  V.
F ellow s .........................................................
E rvin  P a rk er ....................................................
E. E . J ohnson  ...............................................
O ral F ie ld s ......................... ...............................
R o y  N ichols  ......................................................
H. J. H ilton , m on ey  paid A . B. N ick ­
erson  .............................................................
G eorge M errill ................................................
Geo. L ibby , m oney paid  B ernard  A very  
H. J. H ilton , m oney paid E rvin  P ark er
B ernard  W eym outh  ......................................
F ra n k  F ellow s ................................................
J. S. B oston  ......................................................
E rv in  P a rk er ....................................................
H. J. H ilton , 23%  days in J u n e ..............
H. J. H ilton ’s m an, h orses  and express
A . B. N ick erson  .............................................
B ern a rd  W eym outh  ......................................
E d ga r C rock er  ................................................
F ra n k  F e llow s  ................................................
W . S. B u rlo ck  ..................................................
R . W . P h ilb rick  .............................................
H arlan  W ilk in s .............................................
H u ll W ilk in s  ....................................................
A lton  E m ery  ....................................................
C harles P ea sley  .............................................
W ill F rost .........................................................
W e sle y  F ro s t  ....................................................
A . 6 . T ra cy  ......................................................
54 F red  L u cas .......................................................
55 F ran k  F e llo w s  ....... ........................................
56 E than R ob in son  ..............................................
58 F ran k  B u k er .................................. ..................
59 T . S. S teeves ....................................................
60 T . W . Sm ith  ......................................................
61 A rch ie  P a rk e r  ................................................
62 H. J. H ilton , 7 days, Ju ly, 7 %  days in
A u gu st ........................................... ...............
62 H. J. H ilton ’s m an and team  ..................
63 P aid  E. N. G rant, w o rk  done b y  W illie
B ow m an  ......................................................
65 F. N. V in in g  ......... ..........................................
66  W . H. W atson  ..................................................
68  H a rry  R an dlett, dynam ite .........................
69 E. N. G r a n t .........................................................
71 D. S. E m erson  ..................................................
72 B ert C ook  ...........................................................
72 W illie  B ig e low , grain  so ld  R o y  N ichols
73 Guy W eym ou th  ................................................
74 W e s le y  S p r in ger  ...........................................
85 A . B. N ick erson  ..............................................
88  H. J. H ilton  .......................................... , ..........
94 D. L. L o n g le y  ..................................................
95 W illiam  Cain ....................................................
96 C. C. H anson , su pp lies  ................................
97 S. W . G reen, supp lies  ..................................
100 H . J. H ilton , 2 p ick s  ................
101 H. J. H ilton , 3 days in N o v e m b e r .........
101 H. J. H ilton 's  m an and t e a m .....................
102 W . A. B ig e low , b a la n ce  i o r  feed  fo r
R . N ich o ls  ..................................................
103 L ew is S ch illin ger  ...........................................
104 W illis  W elsh  ....................................................
106 G eorge C ro ck e r  ..............................................
111 John L ib by  .........................................................
112 G eorge L ib by  fo r  road  o rd e rs :
M erle Joh n son  ..................................................
W . W . N u t t e r .................................. ..................
Josie  L ib by  .........................................................
John  W eek s .......................................................
C. P. C oo lid ge  .............................................
E. H . M artin ..................................................
L eon  L ib by  ....................................................
G eorge E m ery  ................................................
F. E. B rook s  ..................................................
G eorge L ib by  ................................................
S tan ley  H an son  ...........................................
F. E. B rook s  ...............................................
L eon  L ib by  ....................................................
C harles P atten  .............................................
D. R . L o n g le y  ................................................
H . E. C yphers .............................................
G eorge L in n ell .........................................
G eorge W ood m a n  .........................................
M am ie D evereaux .......................................
Irv in g  H an son  ..............................................
F rank  S eekins ................................................
A lfr e d  H ilton  ................................................
113 E lm er C oo ley  ................................................
114 C harles R o ss  ..................................................
115 S cott K n ow les  ................................................
116 F rank  B ryan t ................................................
117 Sam  F e llo w s  ..................................................
119 H arlan  W ilk in s  . . *......................................
121 C harles S am pson  ...........................................
122 H. L . C ole  ........................................................*'
123 E arl B adger ......................................................
124 N athan R ich a rd s  ...........................................
125 A. S. B ra d ford  ................................................
126 P. A. B ra d ford  ................................................
128 C. C. H anson , 2 spades ..............................
129 F reem an  M ills,2 spades ..............................
130 C harles M ow er ................................................
131 H. J. H ilton , 4 days w o rk  and p ostage
and te lep h on e  ..............................................
134 Geo. L ibby , road  o rd e rs :
F red  F in son  ....................................................
E lm er S p oon er ................................................
Jesse R o y  .........................................................
B ernard  A v e ry  ..............................................
N elson  A tw ood  ......................................... .
E. M. Thorne .................................................
134 J. H. N ichols .................................................
131 Geo. Libby, road orders:
W. 0. Hilton .................................................
Osgood R o b e r ts o n ........................................
W. H. Carson .............................................
Fred Palm er .................................................
W ill Philbrick .............................................
A lton L. M errow ........................................
E. E. Johnson ..........................................
Ernest 0 . Hopkins ....................................
S. H. Bragg .................................................
Call M errill ......................................„ ..........
138 H. J. Hilton, 1 day’s work, March 1 . . .
E. M. Libby, road machine ................
Berger Mfg. Co., machine b la d e .............
C. M. Conant, axles and blade .............
SNOW BILLS
Order No.
109 W. H. Seekins ..................................
110 Geo. A. B ooker ................................
111 John Libby ........................................
112 Geo. Libby, road orders:
John W eeks ..........................................
E. H. Martin ....................... ; .........
Geo. W o o d m a n ......................................
Leon Libby .........................................
114 Charles R oss ........................................
116 Frank Bryant in 1916 and 1917 . . .
118 Frank Bryant ......................................
119 Harlan W ilkins ..................................
120 Geo. A. Booker ..................................
122 H. L. Cole .............................................
124 Nathan Richards for  1916 and '17 .
125 A. S. Bradford ....................................
127 H. M. Nutter ........................................
131 H. J. H ilton ........................................
G eo. L ib by , roa d  o rd ers
F re d  F in so n  ...................
A lb e rt  W a r d  ..................
E lm e r  B. L ib by  ............
W .' W . H a rtw e ll ............
M a lco lm  P a ck m a n  . . . 
B ern a rd  A v e ry  . .  
C harles  F . M oore  
Josep h  L ib b y  . . . .
A . E. T r a c y  .........
A ll ie  L e w is  .........
C. H. B ro w n  .........
J o h n  S m ith  . . . .
W . P . B ra g g  . . . .
R . W . P h ilb r ick  .
E. M. T h o rn e  . .
J oh n  L i b b y ............
E a r l B a d g e r  ____
J. H . N ich o ls  . . .
W illie  B ow m an  . .
G eo. L ib b y , roa d  o rd e rs :
E ld en  W in g  .........
A . B. T r a c y  .........
A lto n  E m ery  .........
E rn e st  Z . E m ery  . .
C. A. S tew ard  . . . 
S ta n ley  H a n son  .
F red  L u ca s  ............
O. E. C ole  ..............
F ra n k  H ea th  ..........
C harles  P e a sle y  . .
F red  P a lm e r  .........
P . E. M ow er ..........
H . B. H ilto n  .......
S. W . S eek ins ____
A ltre d  H ilto n  . . . .
A . L . A v e r y ...........
F ra n k  S eek in s  . .
S. W . S eek ins . . .
E. E. J o h n so n  . . . .  
E rn est O. H op k in s

57 M yron  M artin ................................................
62 H . J. H ilton , 3 days in A u g u s t ..............
H. J. H ilton , paid  A . L o w e ll ................
H. J. H ilton , paid A sh el B u rd ick  ......
64 F ra n k  G ood w in  ..............................................
65 F . N. V in in g  ....................< .............................
66  W . H. W atson  ................................................
67 W ilb u r  T ra cy , 85 loads  g r a v e l ................
70 A. B. T y ler , 20 loads  g r a v e l .......................
75 H. J. H ilton , 5 days in  O c t o b e r ................
76 C harles P ea sley  ..............................................
77 C ecil P ea sley  ..................................................
78 A ll N ick erson  ...................................................
79 O ral F ie ld s .........................................................
80 E rw in  P a rk er ...................................................
81 F reem on t S an born , 37 loads  g ra v e l . .
82 B eld en  S outhards, 25 loads  g r a v e l ____
83 W ill T ra cy , 25 loads  grav e l ...................
84 A. B. T y le r , 43 loads  g r a v e l .......................
S T A T E  R O A D  ACCOU N T
O rder No.
1 F ran k  F e llo w s  ................................................
2 O ral F ie lds .......................................................
3 C harles P ea sley  ..............................................
4 C ecil P ea sley  .....................................................
5 Irv in g  P e a sle y  ..............................................
6 W ill F ro s t  .........................................................
7 F ra n k  F e llo w s  ..............................................
8 M yron  M artin ...................................................
9 W ill  F ro s t  .........................................................
10 W e sle y  F ro s t  ...................................................
11 M ell M artin  .....................................................
12 W e s le y  F ro s t  .....................................................
13 A rch ie  P a rk er ...................................................
14 E rn est E m ery  ...................................................
15 F ra n k  V ining. .................................................
16 W . H . W atson  ................................................
17 P e rc y  B ean  .......................................................
18 Charles Peasley .........................................  33.00
19 Irving Peasley ............................................  13.37
20 Cecil Peasley ................................................  n .25
21 Clifford M errow  ........................................  13.75
22 George M errill ..........................................  19.8O
23 Verne M errill .............................................. 8.75
24 W. 0 . H ilton ................................................  15.00
25 W ill Burlock ................................................ 27.20
26 H. J. Hilton .............................................. 106.40
26 Alvin L ow ell .............................................. 7.00
H. J. H ilton ’s man and h o r s e .................  30.00
27 Frank Fellow s ............................................ 10.00
W esley Frost ................................................. 15.00
Oral Fields ..........* ...................................... 22.05
W ill B urlock ............................................... 25.00
28 W ilbur Tracy, for gravel .......................  17.40
29 Belden Southards, for  gravel ...............  18.60
30 C. C. Hanson, for  rock  and hay ..........  8.00
31 H. B. W eym outh, rock  ...........................  16.00
32 E. N. Grant, rock  and cedar ................. 9.00
33 Lizzie Buker, r o c k ...................................... 12.00
34 Sam F ellow s, rock  .................................. 2.00
35 James Martin, land damage ................. 5.00
36 Leander Southards .................................  2.50
37 Joseph Sturtevant .................................... 2.50
38 George Libby, m oney paid for  use of
derrick ............................................... 4.00
39 H arry Randlett, lime and c e m e n t   54.65
40 H. J. Hilton, freight ................................. 1.90
C Averts .........................................................  95.04
-----------------  $1229.34
H. J. HILTON
Road Commissioner.
Report of the Superintendent cf Schools
36
M em bers o f  the S ch oo l B oard :
D ire c tly  to  you  and in d irectly  to the citizen s o f  St. A lbans 
I m ake m y rep ort as S uperintendent o f  S ch oo ls. In this rep ort 
I  sh a ll p resen t w hat has been accom p lish ed  du rin g  the tw o 
term s o f  s ch o o l w h ich  I have d irected  and su ggestions fo r  
the ensu in g  year.
I f  m y w ork  w ith  you  has m et w ith  any degree  o f  su ccess , 
it has been due to the fa ct  that the S ch oo l B oard  have given 
so  fre e ly  o f  their ow n  tim e and e n ergy  to re lieve  m e o f  such  
im portant m atters as con veya n ce  o f  pupils and supp lies  o f  
fuel, lea v in g  to m e th ings o f  a  m ore  tru ly  ed u cation a l nature. 
I exp ress to  them  m y a pprecia tion .
A  stran ger to the s ch oo l system  o f  St. A lbans w on ders w hy 
a tow n  that ra ises  m ore m oney than the oth er tow ns in  th is 
d istr ict  has n ot a fa r  su p erior  system . A  b rie f survey  o f  the 
s ituation , how ever, sh ow s him  w hat has lo n g  been  fa m ilia r  to  
you , the d ifficu lty  o f  a w id e ly  sca ttered  s ch oo l popu la tion . T he 
s ch oo l authorities  are  fa ced  by the a ltern atives o f  m ain tain ­
ing  sm all s ch oo ls  in m any d istricts  o r  o f  con vey in g  a la rge  
n u m ber o f  pup ils. F o llo w in g  you r estab lished  p o licy  o f  co n so li­
dating, w e c losed  the L u cas S ch oo l fo r  the w inter. A rrangm en ts 
w ere m ade fo r  tu torin g  som e o f the pupils w h ich  proved  a w ise  
step ow in g  to the severity  o f  the w inter, and the rest attended 
the B rick  S ch oo l. A sid e  from  m ore  d esirab le  educationa l fe a ­
tures, this p lan has saved  ou r  s ch o o l a ccou n t m ore  than fifty 
d o llars . B ecau se  o f  the w eather and the con d ition  o f  the sch oo l 
house, the M agoon  S ch oo l w as c losed  th is w in ter a fter  a five 
w eek s ’ sess ion  o f  w h ich  m any days w ere  lost. T he rem ainder 
o f  the term  w ill be ca rr ied  ov er  to the spring. T he V illa ge  
G ram m ar and P rim a ry  have one and tw o  weeks resp ectiv e ly  to 
m ake up next term . Y o u r  s ch o o l au thorities are  con sid erin g  
ca re fu lly  the a d visab ility  o f  h o ld in g  lon g er  sp r in g  and fa ll 
term s and m ak in g the w in ter term  even  sh orter than the 
p resen t has been. A dvantages and disadvantages w ill at on ce  
o cc u r  to  you r m inds. W e shall be glad  to  listejn to su ggestions 
from  parents in th is m atter.
T he teachers have given  sa tisfa ction  to parents and s ch oo l 
au thorities  in m ost in stances th is year. O n ly one te a ch e r  has 
con tinu ed  in the sam e s ch o o l three term s, a s ituation  w h ich  
co u ld  not seem  to he avoided . It  has a p p aren tly  becom e the 
p o licy  o f  som e o f  the teachers to  attend sum m er sess ion s  o f  
the State N orm al S ch oo ls  w h ich  has resu lted  in  im p roved  w ork  
in  the cla ss  room . I u rge  parents to dem and N orm al tra in ed  
teachers fo r  th e ir  ch ild ren  and I 'u r g e  girld  w h o w is h  to  becom e 
teachers to take definite wmrk w ith  this in  view . O ur teachers 
have sh ow n  an unfailing* sp ir it  o f  co -o p e ra tio n  w ith  the sup ­
erin tenden t b o th  b y  a ttend ing  tea ch ers ’ m eetings and b y  fo l­
lo w in g  out su ggestion s  m ade. W ith  teach ers  a sk in g  m ore  w ages 
and ask in g  it ju s t ly  and  w ith  the in creased  co s t  o f  fu e l to 
m eet, we sh a ll have d ifficu lty  in k eep in g  o u r  s ch oo ls  up to  th eir  
p resent standard , yet w e have hesitated to ask  you  to  raise 
m ore  m oney fo r  com m on  s ch o o l p urposes.
S tarting  from  this yea r  o u r  beg in n ers  are to  lea rn  to read 
b y  the P rog ress iv e  R oad  to R ead in g  M ethod, a step  a lready  
con tem plated  by  m y  p red ecessor . A s  in types o f  fa rm  m a­
ch in ery , so  in  p ed a gog ica l m ethods, im provem ents resu lts  from  
exp erim ent and this m eth od  posse3es m an y im p rovem ents ov er  
fo rm er. It  has been  adopted  b y  ou r  S tate D epartm ent and 
th rou gh ou t m uch  o f  N ew E ngland  in b oth  c ity  and cou ntry . 
E ach  on e  o f  ou r  teachers w as present a t an  a ll day m eetin g  
at H artland  la st January and heard  the m ethods w e ll ex ­
p lained  and dem onstrated . T h is has been un dertaken  in  co n ­
n ection  w ith  a  “ D r iv e "  on  read ing . D u rin g  the co m in g  ye a r  
teachers and superin tendent w ill devote  th e ir  e fforts  e sp ec ia lly  
to  im p rov in g  the quantity  and qu a lity  o f  read in g  in the sch oo ls , 
bear in g  in m in d  the fa ct  that read in g  is the basis o f  a ll s ch o o l 
su b jects  and that rea d in g  habits p ro fo u n d ly  a ffect o n e ’s li fe  a fter 
lea v in g  sch oo l. P arents w a tch  fo r  resu lts.
C hildren  in  the u p p er grades are  n on e too  y ou n g  to  tu rn  
th eir  thoughts to  h is tory  in the m ak ing. Our teach ers  have 
devoted  a certa in  am ount o f  tim e each  w eek  to  a stu dy o f  c u r ­
ren t even t3 w ith  a la rge  am ou nt o f  p rofit and p leasure to  the 
pup ils. I b elieve  the s ch o o ls  can  ren der o u r  cou n try  no  grea ter  
serv ice  than by in terestin g  the ch ild ren  at an  ea rly  age  in  the
p rob lem s o f  c itizen sh ip .
■ . ’ . . ■
I find that m y p re d ecessor  has a lready  begun  the w o rk  o f
d isp la cin g  the o ld  arith m etics  and gram m ars w ith  b ook s  a r ­
ranged upon more modern principles. It will be my purpose to 
continue this gradually. The grammars have now been unified 
so that all the children in town are studying from the same 
series.
An outline of the work to be covered during a specified 
length of time, placed in the hands o f the teacher, has standard­
ized the instruction so that now a fifth grade pupil moving 
from one district to another finds that grade doing approxi­
mately the same work in every school in town. I consider this 
an important step.
Follow ing action taken last summer, the School Board have 
authorized the superintendent to allow any eighth grade pupils 
attaining an average rank o f 90 percent during the year to 
take the examinations given by the state for entrance to high 
school. Last August four were allowed to take these examina­
tions. Three passed; one went back to the ninth grade and 
two went to high school where they are doing good work at 
Hartland Academy and Corinna Union. As now outlined the 
school work is to be done in eight grades and the ninth is to be 
used for a thorough and complete review o f common school 
subjects, whether as a completion of the child ’s schooling or 
as preparation for the High School. Beyond doubt there are 
pupils who can do in eight years what others take nine for. 
The purpose o f this plan is not for pupils to leave school a year 
earlier but simply to give the quicker pupils an opportunity to 
save a year o f school and enter a secondary school at once. 
Before planning for this parents should consider carefully the 
age, maturity and scholarship of children.
In view of the financial stress and other burdens which must 
come to each of us this year, it does not seem wise to plan 
for extensive improvements such as lengthening the school year, 
but simply to keep our schools from retrograding. By the co­
operation o f all agencies for good, we shall hope to achieve this.
Let me take this opportunity to express to the people o f St. 
Albans my sincere appreciation for the courtesy and cordiality 
which they have shown me in all my dealings with them.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, Supt.
REPORT OF THE SCHOOL BOARD 
To the Citizens of St. Albans:
At a meeting of the Hartland, Palmyra and St. Albans 
School Committee last June, H. B. Clifford was elected Sup­
erintendent o f schools for one year.
We elected C. A. Moulton school Physician and W. H. Car­
son truant officer.
Conveyance was authorized as follows:
From the Tracy district to the Pond Road School.
From the Lang and Chamber districts to the Five Corners 
School.
From the Lyford district to the Hopkins School.
During part o f the spring term the children from the Tan­
nery district were conveyed to the Village School.
During the spring and fall terms the Cookson children 
were carried to the Lucas School.
Nine schools were maintained during the spring term, eight 
during the fall term and seven during the winter term.
The new shed at the Magoon School ($175.00) and the new 
seats for the Five Corners School ($57.00) were the chief repair 
items.
We recommend that the School Committee be authorized 
to open schools at the Brick and Lucas.
We recommend that the town raise the following amounts
at the annual meeting:
For Common Schools ..........................................$2000.00
For High School tuition ................................... 500.00
Repairs and supplies .........................................  450.00
Textbooks ................................................................ 100.00
School physician .................................................  25.00
Respectfully submitted,
B. F. BATCHELDER 
W. H. CARSON 
W. A. BIGELOW 
Superintending School Committee.
RE P O R T  OF F IR E  INSPECTOR FOR Y E A R  1917
Number o f chim neys inspected in village, 22.
Number in country, 19.
General condition  o f chim neys, fair.
V illage quite free from  fire hazzards.
R espectfu lly  submitted,
S. L. FELLOW S, Fire Inspector.
R E P O R T  OF SCHOOL PH YSICIAN
T he fo llow ing detailed report o f the num ber o f  pupils ex ­
amined with the result o f  the exam ination w ill explain itself.
It w ill be seen that a total o f  171 abnorm al conditions were 
found w hich is som ew hat less than last year. A considerable 
im provem ent has been noted in the care and condition  o f the 
teeth. A  record  o f the condition  o f each pupil was made and 
classified as first class, second class and third class , on ly  the 
third class  conditions have been reported to the parents. T w enty- 
seven pupils have been reported as needing professional aid.
Some im provem ent has been m ade in the condition  o f  the 
buildings and school room s, but no change has been made in 
the grounds and yards. The grounds about the village school 
buildings should receive you r earliest and earnest attention. 
The M agoon school buildings w ere the m ost unsuitable for 
school purposes. A few  chses o f ch icken pox w ere the only 
contageous diseases reported during the year.
R espectfu lly  submitted,
C. A. MOULTON
School Physician.
TOW N  OF ST. ALBA N S
GE N E R A L M E D IC AL R E P O R T
No. pupils belonging , 126.
No. pupils exam ined, 109.
No. w ith  defective  v is ion , 22.
No. w ith defective  hearing , 6 
No. su ffering  from  m alnutrition  4.
No. su ffering  from  defective  teeth, 40.
No. su ffering  from  d iseased tonsils , 47.
No. m entally  defective , 1.
No. p h ysica lly  defective ; 11.
No. su ffering  from  A denoids, 39.
No. su ffering  from  en larged  glands, 1.
No. not had w h oop in g  cou gh , 39; m um ps, 65; m easles, 17; 
sca rlet fever , 116.
G rounds, 5 good , 2 poor.
Out houses, 6 good , 1 poor.
School room s, exc. 1, good  5, p oor  1 
D rin k ing  w ater, exc . 1, good  6 .
Town Clerk’s Report
B IR T H S
A pr. 1917— T o Mr. and Mrs. W . D. C rocker, son.
Mar. 21, 1917— T o Mr. and M rs. W alter T obie, daughter. 
May 2, 1917— T o Mr. and Mrs. L inw ood  G. Nutter, daughter. 
May 17, 1917 T o  Mr. and Mrs. E arle B. Parkm an, daughter. 
May 29, 1917— T o Mr. and Mrs. E arle E. R obertson , daughter. 
June 4, 1917— T o  Mr. and Mrs. Geo. C rocker, daughter.
June 16, 1917— T o Mr. and M rs. E arl C rocker, son 
June 22, 1917— T o Mr. and Mrs. Thom as J. E llingw ood , son. 
June 26, 1917— T o Mr. and Mrs. F red C. B utler, son.
June 28, 1917— T o Mr. and Mrs. F rank  Bryant, daughter. 
June 26, 1917— To Mr. and Mrs. A rch ie  Parker, daughter. 
July 28, 1917— T o Mr. and Mrs. W esley Frost, son.
Aug. 2, 1917— T o Mr. and Mrs. T horn, daughter.
Aug. 8 , 1917— T o Mr. and Mrs. John 0 . F oster, son.
A ug. 13, 1917— T o Mr. and Mrs. H. E. Baird, son.
Aug. 21, 1917— T o Mr. and Mrs. A lton  E m ery, son.
A ug. 22, 1917— T o Mr. and Mrs. A rthur A. Baird, daughter. 
Sept. 12, 1917— T o Mr. and Mrs. E rw in  Parker, daughter. 
Sept. 25, 1917— T o Mr. and Mrs. Stanley H anson, daughter. 
Oct. 28, 1917— T o  Mr. and M rs. E rw in G. Piper, daughter. 
Nov. 22, 1917— T o Mr. and Mrs. E rnest E m ery, daughter. 
Nov. 26, 1917— T o Mr. and Mrs. Chester Libby, daughter. 
Dec. 19, 1917— T o  Mr. and Mrs. Glen H. H anson, son.
Dec. 20, 1917— T o Mr. and Mrs. R obert E. N ichols, daughter. 
Dec. 20, 1917— T o  Mr. and Mrs. E lm er F. Spooner, son. 
Mar. 8 , 1916— T o Mr. and Mrs. Frank B rooks, daughter.
DEATH S
Mar. 6 , 1917— R uth M. W arren.
May 31, 1917— A nthony A. Bragg. 
June 22, 1917— Infant E llingw ood . 
June 22, 1917— Sarah E. Grant. 
July 21, 1917— H arrison  O. Turner. 
Nov. 10, 1917— G. M. Foss.
N ov. 26, 1917— A lo n zo  B u rrill. 
D ec . 31, 1917— D avid  D. S tew art 
Jan. 13, 1918— H en rietta  F rost. 
Jan. 29, 1918— E lice  C arson .
F eb . 14, 1918— C lifford  B ragg .
M A R R IA G E S
M ar. 24, 1917— H a rry  D en sm ore  to  A u d ra y  R eyn old s .
M ar. 19, 1917— A lto n  W . T ra ce y  to  C arrie  I. W itham .
June 4, 1917— W a lte r  S. G ross to  In ez  E m ery.
J u n e  20, 1917— •William S. B ra d ford  to  F lo re n c e  L. M itchell. 
J u ly  11, 1917— F o rd  B. T h om a s to  V ira  A . L ibby .
A u g . 17, 1917— A lb e r t  A. M arr to D oris  E. B uker.
A u g . 29, 1917— S tan ley  L . W ilc o x  to  G ladys M. L ibby .
S ept. 1, 1917— E lm e r  L . B a ird  to M ildred  L . W ebb .
S ept. 8 , 1917— W e sle y  F. C la rk  to  G ladys G. F rost.
O ct. 3, 1917— C hellis  M. P age to E m ely  V . Nash.
Oct. 17, 1917— H o ra ce  E. V a rn ey  to  E lla  E . G iven.
N ov. 7, 1917— F ra n k  S. F e llo w s  to  D orr is  M. R oss.
N ov. 19, 1917— B a iley  H . F re n ch  to  In a  B la n ch  Sm ith.
Jan . 20, 1918— C lyde W . C ook son  to  L id a  M errick .
F eb . 3, 1918— H a ro ld  H . W eym ou th  to  J ennett H o llis .

